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For obtaining high speech recognition performance, we need high quality acoustic model and language
model of speech recognition. In this study, we focus on the language model. The conventional language
models, which are CFG, N -gram model, and so on, have some problems which are outputted the
non-language characters and words sequence. Therefore, in this paper, we proposed the language
model which was used the suﬃx array for speech recognition. The suﬃx array was proposed for the
information retrieval. The advantages of the suﬃx array were that “予測可能” “無駄な仮説が生成さ
れない” For evaluating the proposed language model, we conducted the similarly music information
retrieval experiment using MIDI database. The experimental results showed that the proposed method
was useful for the music information retrieval.
























































































































ゆる辞書順 <,=, >が定義されている．テキスト T =
a0, a1, ..., aN−1に対し文字列 Si = ai, ai+1, ..., aN−1 を
テキスト T の先頭から i番目の文字位置から始まるサ
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4 N A $
3 A N A $
2 N A N A $
1 A N A N A $





4 N A $
3 A N A $
2 N A N A $
1 A N A N A $





A = p0, p1, ..., pN−1である．すなわちサフィックス間の





列X の添字 iで指定する配列要素をX [i]で表し，添字







図 1に示すように，検索文字列 T = “NA”としたと
5 A $
4 N A $
3 A N A $
2 N A N A $
1 A N A N A $





























































0     0,   1,  -2,   0,  0
1     0,  -3,  -1,  -1
2     0,   2,   2
3     0,   0
4     0 (  0,  1,  -4  )
図 6: 比較部分
サフィックス・アレイ 検索キー
0     0,   1,  -2,   0,  0
1     0,  -3,  -1,  -1
2     0,   2,   2
3     0,   0
4     0 (  0,  1,  -4  )
図 7: 絞り込んだ範囲
サフィックス・アレイ 検索キー
0     0,   1,  -2,   0,  0
1     0,  -3,  -1,  -1
2     0,   2,   2
3     0,   0
4     0 (  0,  1,  -4  )
図 8: クラス分け
構築したサフィックス・アレイを S0, S1, ..., S4，検索
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表 1: 実験 2検出件数と正解率
入力 条件 1 条件 2
キー 検出 正解 正解率 検出 正解 正解
の長さ 件数 数 (%) 件数 数 (%)
5 16586 50 0.30 5182 13 0.25
6 11082 44 0.40 3273 10 0.31
7 7041 22 0.31 1771 7 0.40
8 76 4 5.26 30 4 13.33
9 13 4 30.77 15 4 26.67
10 12 4 33.33 14 4 28.57
11 12 4 33.33 10 4 40.00
12 4 4 100.00 5 4 80.00
13 4 4 100.00 5 4 80.00
14 4 4 100.00 4 4 100.00
15 4 4 100.00 4 4 100.00
16 4 4 100.00 4 4 100.00
17 4 4 100.00 4 4 100.00
18 4 4 100.00 4 4 100.00
19 4 4 100.00 4 4 100.00
20 4 4 100.00 4 4 100.00
表 2: 実験 2検出件数と正解率
入力 条件 3 条件 4
キー 検出 正解 正解率 検出 正解 正解
の長さ 件数 数 (%) 件数 数 (%)
5 19250 50 0.26 8886 19 0.21
6 12520 44 0.35 5428 13 0.24
7 7967 22 0.28 2979 7 0.23
8 95 4 4.21 21 4 19.05
9 17 4 23.53 6 4 66.67
10 16 4 25.00 6 4 66.67
11 12 4 33.33 6 4 66.67
12 7 4 57.14 4 4 100.00
13 7 4 57.14 4 4 100.00
14 4 4 100.00 4 4 100.00
15 4 4 100.00 4 4 100.00
16 4 4 100.00 4 4 100.00
17 4 4 100.00 4 4 100.00
18 4 4 100.00 4 4 100.00
19 4 4 100.00 4 4 100.00









表 3: 実験 2検出件数と正解率
入力 条件 5 条件 6
キー 検出 正解 正解率 検出 正解 正解率
の長さ 件数 数 (%) 件数 数 (%)
5 7799 24 0.31 18142 50 0.28
6 4641 14 0.30 13135 47 0.36
7 2818 11 0.39 8186 22 0.27
8 42 4 9.52 83 4 4.82
9 9 4 44.44 13 4 30.77
10 8 4 50.00 12 4 33.33
11 8 4 50.00 12 4 33.33
12 5 4 80.00 4 4 100.00
13 4 4 100.00 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
表 4: 実験 2検出件数と正解率
入力 条件 7 条件 8
キー 検出 正解 正解率 検出 正解 正解率
の長さ 件数 数 (%) 件数 数 (%)
5 9381 28 0.30 16586 50 0.30
6 5791 22 0.38 11082 44 0.40
7 3543 15 0.42 7041 22 0.31
8 47 4 8.51 76 4 5.26
9 10 4 40.00 13 4 30.77
10 9 4 44.44 12 4 33.33
11 9 4 44.44 8 4 50.00
12 6 4 66.67 4 4 100.00
13 4 4 100.00 4 4 100.00
14 4 4 100.00 4 4 100.00
15 4 4 100.00 4 4 100.00
16 4 4 100.00 2 2 100.00
17 4 4 100.00 2 2 100.00
18 4 4 100.00 2 2 100.00
19 4 4 100.00 2 2 100.00
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